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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji kontribusi                   
(1) secara bersama-sama antara supervisi klinis, pengalaman mengajar guru, dan iklim 
organisasi terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo; (2) secara parsial supervisi klinis terhadap 
keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri 
Kabupaten Purworejo; (3) secara parsial antara pengalaman mengajar guru terhadap 
keterampilan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri 
Kabupaten Purworejo; dan (4) secara parsial antara iklim organisasi terhadap keterampilan 
guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten 
Purworejo. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif ex post facto. Populasi dalam penelitian 
ini adalah guru SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang 
berjumlah 165. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 guru. Penentuan sampling 
penelitian ini dengan sampel random sampling. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data 
dilakukan dengan regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis ada  yaitu  uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.  
 Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat kontribusi variabel supervisi klinis, 
Pengalaman Mengajar, dan iklim organisasi sekolah terhadap keterampilan guru dalam 
pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo secara 
simultan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 artinya hubungan 
tersebut signifikan pada taraf 5%. Nilai R² sebesar 0,513 berarti variabel supervisi klinis, 
pengalaman mengajar, dan iklim organisasi sekolah secara bersama-sama dapat menjelaskan 
variabel keterampilan guru dalam pembelajaran sebesar 51,3%. Sedangkan sisanya sebesar 
48,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti; (2) terdapat kontribusi variabel 
supervisi klinis terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 07 
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, besarnya sumbangan efektif yang diberikan 
terhadap keterampilan guru dalam pembelajara sebesar 4%; (3) terdapat kontribusi variabel 
pengalaman mengajar terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran SMP Negeri Sub 
Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, dengan sumbangan efektif yang 
diberikan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran sebesar 15,2%; dan (4) terdapat 
kontribusi variabel iklim organisasi sekolah terhadap keterampilan guru dalam pembelajara 
SMP Negeri Sub Rayon 07 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, hal ini ditunjukkan 
dengan signifikansi = 0,000 < 0,05 artinya hubungan tersebut signifikan pada taraf 5%. 
Besarmya sumbangan efektif yang diberikan terhadap keterampilan guru dalam 
pembelajaran sebesar 32,1%.  
 








Sih Sudiyono, Q.100.050.331. The contribution of clinical supervision, Teacher’s 
Teaching Experience, The organization atmosphere to the teacher’s skills in learning 
at State Junior High Schools at  07 Sub Rayon Kemiri District, Purworejo Regency. 
Thesis. Postgraduate School, Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
 The objective of this research is to analyze and observe how for the 
contribution (1) among clinical supervision, Teacher’s Teaching Experience to the 
Teacher’s skill in learning at 07 Sub Rayon Kemiri District  High Schools, 
Purworejo Regency; (2) Partially, the clinical supervision to the teacher’s skill in 
learning at State Junior High School 07 Sub Rayon Kemiri District, Purworejo 
Regency; (3) Partially among the teacher’s teaching experience to the teacher’s skill 
in learning State Junior High School 07 Sub Rayon Kemiri District Purworejo 
Regency. 
 The research includes the quantitative research ex post facto. The population 
and sample in this research is the teachers of Junior High School in 07 Sub Rayon 
Kemiri District Purworejo Regency. There are 165 teachers as respondents. The 
research sampling is determined by sample random sampling. In this research the 
method to collect the data is by using questionnaires. The technique to analyze data 
is done by double linear regression with pre test data analysis available; namely: 
normality test, multi co linearity test, autocorrelation test and heteroscedaticity test. 
 The research of the research shows that (1) there is a constitution of clinical 
supervision variable, teaching experience, the atmosphere of school organization. To 
teacher’s skill in learning at State Junior High School 07 Sub Rayon Kemiri District, 
Purworejo Regency. Simultaneously, this is indicated by the significant value 0,000 
< 0,05. It means that the correlation is significant at 5% level. The value R2 of 0,513 
means that clinical supervision variable, teaching experience and school organization 
atmosphere. Simultaneously indicators the teacher’s school variable in learning up to 
51.3%. While the rest 48,7% is showed by the other variables which are not 
observed. 
(2) There is the contribution of clinical supervision variable to the teacher’s skill in 
learning at State Junior High School 07 Sub rayon Kemiri District Purworejo 
Regency. The amount of effective contribution to the teacher’s skills in learning is 
4%; (3) The contribution of the variable of teaching experience to teacher’s skills in 
learning is 15,2%; (4) There is the contribution of school organization atmosphere to 
the teacher’s skills in teaching State Junior High School 07 Sub Rayon Kemiri 
District, Purworejo Regency. It is showed by the significance = 0,000<0,05. It means 
that this reaction is significant at 5% level. The amount of the effective contribution 
given to the teacher’s skills in learning is 32,1%.  
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